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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur: 
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2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: 
Ruang lingkup bab yang dituliskan sesuai dengan ruang lingkup 
isi buku. Pembahasan cukup mendalam disertai dengan beberapa 
contoh. 
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi: 
Referensi relatif banyak sumber yang lebih dari 10 tahun. Data 
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